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ANO XIX Madrid 24 de abril de 1924 NUM. 94.
Rl
DEL
MINISTERIO DE PU INA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen caraatar píe Idptivo.




Autoriza ejecución de varias obras en el cañonero «Infanta
Isabel» y adquisición de una estación radiotelegráfica para
el acorazado lAlfonso XIII».
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CEN FRAL.—Baja por retiro del Contre. M.
D. A. Torrente. - Resuelve instancia de un primer maquinis
ta. Nombra celador de puerto de 2. clase a un maestre de
marineria.—Concede licencia a un 2.° contramaestre. --Con
cede gratificación de efectividad al personal que expresa. -
Resuelve instancias de un primer obrero torpedista y de un
celador de puerto de 2.' clase. -Dispone adquisición de una
máquina de escribir y reparación de otra. —Concede prórro
ga de licencia al Alf. de F. D. M. Garrido. —Modifica Rea
orden sobre Comisión conferida al Cap. de F. D. P. M Car"
dona.—Conceie pensiones de condecoraciones de San Her
menegildo al personal que expresa.—Concede crédito paralas atenciones que expresa.
SERVICIOS AUXILI \RES.—Sobre destino de un buzo a la Es
cuadra.
NAVEGACIO \I Y PESCA MARI rimk. —Expresa Real agrado alAyuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.—Dispone inclusión
en presupuesto de una cantidad.
INTENJENCIA OnIUAL. —R?suelve instancias del personal
que expresa. —Dispone ejecución de un fallo.—Resuelve ins
tancia de una Compañía Anónima.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos delos Cuerpos patentados de la Armada.
Sección oficial a
REALES DECRETOS
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar,
Vengo en autorizar al Almirante encargado
del despacho del Ministerio de Marina para que
adquiera mediante concurso una estación ra
diotelegráfica con destino al acorazado ,"Al
fonso XIII".
Dado en Palacio a quince de abril de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJ.A.
O
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar,
Vengo en autorizar al Almirante encargadodel despacho del Ministerio de Marina para que
se ejecuten por la Casa 'Blandy y Compañía"
las obras que han de verificarse en el cañonero
"Infanta Isabel", ascendentes a la suma de
ciento diez mil quinientas, pesetas.
Dado en Palacio a quince de abril de mil no-,
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Pi.si(iente del Directorio Militar,




Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Bajas.
Por cumplir en i i de mayo próximo la edad reglamentaria para ello, en dicha fecha pasará a situación de retirado, desde la de reserva en que se encuentra, el Contra
maestre Mayor graduado de Teniente de Navío D. Antonio Torrente López, con el haber pasivo que le señale el
,1.
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Consejo Supremo de Guerra y Marina y derecho, en la
expresada situación, al uso de uniforme de la efectividad
de Teniente de Navío, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 145 del Reglamento de su Cuerpo aprobado por
Real decreto de 20 de enero de 1886.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Abonos de tiempo.
Como resultado de instancia del primer Maquinista, hoy
Oficial de 2.a clase, D. Juan Narciso Lamas, y de confor
midad con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se dispone que en la hoja de servicios del mencio
nado Oficial se anoten los prestados como soldado de In
fantería de Marina, que son los siguientes, válidos para el
retiro : En 5 de mayo de 1891 ingresó en el 4.° Tercio ac
tivo de Infantería de Marina prestando el juramento de
fidelidad a la Bandera, permaneciendo en el 2.° Batallón del
2.0 Regimiento hasta el 31 de agosto de 1893, que pasó a
la reserva activa. El 31 de octubre volvió a incorporarse
a su Regimiento prestando servicio hasta el 4 de mayo de
1894, en que pasó otra vez a la reserva activa, hasta el 28
de mayo de 1895, que fué nombrado Aprendiz Maqui
nista.
17 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
Ascensos.
Por haber fallecido antes de tomar posesión de su des
tino el Celador de Puerto de 2.a clase Eduardo Tonda Bue
no, promovido a dicho empleo por Real orden de 20 de
marzo último, se cubre su vacante con el Maestre de Ma
rinería más antiguo de entre los que se presentaron al con
curso dispuesto por Real orden de 22 de enero del corrien
te ario, promoviéndose en su consecuencia al empleo de
Celador de Puerto de 2.a clase al Maestre de Marinería
Eugenio Freire Valieres con antigüedad de esta fecha, de
biendo pasar a prestar servicios en su nuevo empleo a la
provincia marítima de Barcelona.
19 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de l'e
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Orihuela y Cartagena al 2.° Contramaestre D. Matías Pu
jol Lirón, de los cuatro que tenia solicitados, y se aprueba
el anticipo que de la misma le ha concedido el Comandante
General de la Escuadra de Instrucción.
19 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Esitado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
Quinquenios.
Concede a los Jefes y Oficiales de Infantería de Mari
na comprendidos en la siguiente relación, la gratificación
de efectividad que a cada uno se señala, por los quinque

















D Francisco Pereira de Lema
» Rafael Barrionuevo Núñez
• Manuel O'Felan Correoso
» Rafael del ValleFacio
Antonio García Viñas
» Julio Fuentes Birlayn
» José Núñez de Castro
» Antonio Auñón Comes

























Madrid 12 de abril de 1924. El Almirante encargado del Despacho, _Ignacio Pintado.
Dispone se abone al personal de Maquinistas que a con
tinuación se relaciona los quinquenios y anualidades que
se expresan, a partir de la revista administrativa que al
frenteAe cada uno se indica.
19 de abril de 1924.
St. 'General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA










Lo. Francisco Blanco Soler
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1 °
» Feliciano Coll Gómez • 1
°
» José Fernández Martínez 1
°
» José Jiménez Baeza 1.0
» José Meca Cayuela 1.0
Corno resultado de instancia promovida por
el primer
Obrero torpedista-electrsta D. José Fernández
Gómez
en solicitud de que se le reconozca el derecho
al percibo
del primer quinquenio desde la revista de
enero del co
rriente año y no desde la de febrero, conforme
se ha dis
puesto por Real orden de
16 de febrero último (D. O.
núm. 50), se desestima dicha pretensión y
se dispone se
entienda rectificada, en los documentos oficiales que
lo
requieran, la antigüedad del solicitante
en su actual empleo
en el sentido de ser la que le señala la Real orden
de 31
de enero de 1919 (D. O. núm. 28, pág. 179).
19 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.




Dada cuenta de la instancia promovida por el Celador
de Puerto de segunda clase Juan Montero Luaces en soli
citud de mejora de puesto en la escala de su empleo, se
desestima dicha petición en vista de lo terminantemente
dispuesto por Real orden de 29 de marzo de 1912 (D. O.
núm. 77, pág. 482). Se dispone asimismo no sean cursa
das a este Centro peticiones de análoga naturaleza a la que
se desestima y que puedan ser formuladas por personal de
Celadores de Puerto que figura en la relación a que hace
referencia la Real orden de 29 de marzo de 1912 (D. O.
núm. 77, pág. 480).
19 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.




Por la Comisión a compras de este Ministerio, se proce
derá a adquirir una máquina de escribir con sus accesorios
y mesa para su instalación con destino al Negociado :2.°
de la 3.a Sección del Estado Mayor Central, cuyo importe,
así corno el de la reparación de la máquina de escribir exis
tente en dicho Negociado, se abonará con cargo al crédito
de mil setecientas cincuenta. pesetas que se concede con
dicho fin y que afectará al concepto "Inventarios" del ca
pítulo 4.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, en donde existe
crédito para ello.
19 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.






















Concede dos meses de prórroga para Almendralej o (Ba
dajoz) a la licencia que por enfermo disfruta
el Alférez
de Fragata alumno de primer ario D. Manuel Garrido Gar
cía, debiendo ser contada esta prórroga a partir del día 8
del actual.
19 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Siendo de conveniencia para el servicio
que el Capitán de fragata, Jefe de la División Naval
de
Aeronáutica, D. Pedro María Cardona y Prieto cambie de
itinerario en el desempeño .de la comisión que le fué con
ferida por Real orden de i i del actual( D. O. núm. 86),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el Directorio
Militar, ha tenido a bien modificar la citada Real orden
en el sentido de que ,dicho Capitán de fragata deberá tras
ladarse primeramente a París y Southampton y desde este
último punto a Italia con el mismo fin indicado en aquella
soberana disposición.
Esta comisión, inherente al destino que desempeña, ten
drá una duración aproximada de diez y odio (18) días,
percibiendo durante la misma la indemnización diaria de
cien (too) pesetas, además de los viáticos que reglamenta
riamente pudieran corresponderle, mientras no entre en
vigor el Real decreto de 23 de febrero último (D. O. nú
mero 47), en cuyo caso se ajustará a las reglas en él
dictadas.
Los gastos que origine Su desempeño afectarán al con
cepto "Para los gastos que ocasionen las Comisiones ex
traordinarias del servicio", del capítulo 12, art. 2.° del
Ejercicio trimestral de 1924.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dio,s guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 23 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Orden de San Hermenegildo.
Publica que por Real orden de Guerra de 7 del actual.
inserta en el Diario Oficial del expresado Ministerio, nú
mero 82, se •ha concedido al personal de la Armada que
figura en la siguiente relación pensiones de la Orden de
San Hermenegildo, con la antigüedad que a cada uno se
le señala.
Señores • • • •
9 de abril de 1924.


























































Excmo. Sr. : Vista la carta que remite a este Ministeriola Casa "Viuda cl,e García de Leonardo", con fecha 29 de
marzo último, a la que acompaña factura que acredita elservicio que a continuación se reseña, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por este Estado Mayor Central, se ha servido conceder, con cargo al
concepto primero del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presu
puesto, un crédito de doce mil ochocientas pesetas (12.80o
pesetas) importe de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para que
se sirva disponer la liquidación y pago a favor de la indicada
Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Reseña.
Por 2.000 metros de amiantina del núm. I, en 58 cm. deancho.
o
Excmo. Sr. : Visto escrito que remite la OrdenaciónGeneral de Pagos de este Ministerio, fecha 4 del actual,de la Intendencia del Departamento de Cádiz, al que acompaña certificado que acredita las obras efectuadas en el
mes de marzo próximo pasado por la Sociedad General
de Obras y Construcciones, de Bilbao, en la construcciónde dos pantalanes en la Base Naval de aquel Departamentomarítimo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con loinformado por la 2•a Sección (Material) de este Estado
Mayor Central, se ha dignado disponer se conceda, con
cargo al concepto 1.° del cap. 15, art. 2.°, del vigente pre
supuesto, un crédito de cincuenta y cinco mil doscientasochenta y nueve pesetas con- cuarenta y un céntimos
(55.289,41 pesetas) para la liquidación del servicio expresado.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 14 de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Ignacio Pintado.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Señores
Excmo. Sr. : Vista la carta que remite a este Ministeriola C. A. "Placencia de las Armas" con fecha 3 r de marzoactual, a la que acompañan factura y certificado que acreditan el servicio que a continuación se reseña, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este Estado Mayor Central, se ha servido conceder, con cargo al
concepto primero del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de ciento sesenta y cuatro mil pesetas(164.000 pesetas), importe de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para que
se sirva disponer la liquidación y pago a favor de la indicada Socibdad.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado.
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña.
Por 4.000 granadas ordinarias de 76,2 mm. tipo Laya, con
sus espoletas.




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Coman
dante del acorazado Jaime I, cursada a este Ministerio por
el Comandante General de la Escuadra, en la que manifies
ta la necesidad de embarcar algún buzo en la Escua
dra por no existir ninguno en ella, a pesar de corres
ponderle por plantilla, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 3•a Sección del Estado Mayor Cen
tral y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien disponer que
el Capitán General del Departamento de Ferrol designe uno
de los buzos a sus órdenes para la Escuadra, el cual deberá
embarcar de transporte en el acorazado Alfonso XIII y
pasar a disposición del Comandante General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servidos Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
7:negación y Pesca Tilarítim2
Recompensas
Excmo. Sr. Visto el acuerdo del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife, en sesión celebrada el día
27 de -febrero último, de ceder un local para el Consultorio
Médico y Clínica de la Armada, en tanto no disponga la
Comandancia de Marina de local apropiado para tal ob
jeto, S. M; el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste al eÑpresado Ayuntamiento el agrado con que havisto su cooperación para el establecimiento de una dependencia de reconocida utilidad, y que se le den las gracias
por su desinteresada cesión.
Lo que de Real orden participo a V. E. para su conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i r
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima
Sr. Jefe de los Servicios Sanitarios de este MinisterioSr. Comandante de Marina de Tenerife.
o
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Visto el escrito de esa Presidencia, fecha
5 de febrero próximo pasado, diri'J' II Directorio Mili
tar, en el que solicita el aumento de cuarenta mil pesetas(40.000) a la subvención del Estado que viene disfrutando
esa humanitaria Sociedad, y vistos los informes emitidos
por la Intendencia General y Dirección General de Navegación y Pesca Marítima de este Ministerio, S. M. el Rey(que Dios guarde) se ha servido acceder al referido aumen
to y disponer que en el primer proyecto de presupuesto
que redacte este Departamento, y en los sucesivos, se incluya la suma de den mil pesetas (Ioo.o00), en cuya cantidad se fija la referida subvención.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su debida noticia y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrjcl Ii de abril de 1924. «
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Salvamentode Náufragos.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Intendencia General
Indemnizaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Contador de navío
D. Pedro Portau, con destino de Administrador en las En
cañizadas del Mar Menor, en súplica de que se le abonen
las indemnizaciones y gastos de carruaje a que tiene de
recho, según declara la Real orden de lo de noviembre
de Igog, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General del Ministerio, ha te
nido a bien disponer que se le abone al referido Oficial
la cantidad de cuatrocilentas ochenta y seis pesetas con cin
cuenta céntimos (486,50), con cargo al capítulo 12, artícu
lo 2.°, por indemnizaciones, e igual cantidad, con cargo al
capítulo 12, art. 4.°, en concepto ide gasto de carruajes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores .
Aumento de sueldo.
Excmo. Sr. : En resolución a la instancia promovida porel segundo Maquinista de la Armada D. Mario CorcueraLlantada, en solicitud del abono de la bonificación a quese refiere el Real decreto de 15 de mayo de 1920 (D. O. nú
mero 1), por haber estado asignado y embarcado ensubmarinos más de tres años, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Intendencia General, seha dignado disponer que no siendo procedente el reconocimiento del tiempo de asignación a los efectos que solicita,como ya se ha determinado en Real orden de 1.° del mesactual (D. O. núm. 6o), por las razones que la sirven defundamento y porque su aceptación implicaría una mayorextensión del Real decreto de 19 de julio de 1915 (DIARIO OFICIAL núm. 161), por la que se llegaría al otorgamiento de iguales derechos a todos los que, de dotación enla Base de submarinos, estuviesen asignados a dichos buques, se acceda a la pretensión del citado Maquinista por locorrespondiente al tiempo que para prácticas y embarcadode dotación se justifica, desde 21 de abril de 1921 a 7 deenero del corriente ario, en los submarinos A-3, Isaac Peral y B-4, que suman en conjunto más de dos arios, sin llegar a tres, y, por consiguinete, se le abonará el 20 por Toode su sueldo durante ocho años, desde la revista de Febrero próximo pasado, siguiente a la fecha de su desembarco, por lo que se le dispone en la regla 3.a de la Real.orden de 19 de abril de 1928 (D. O. núm. 94) y Real de(reto al principio citado y haber estado aquellos buques enel indicado tiempo en tercera situación.
Lo que de Real nrden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 31 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia promovida por
Serafina Terán Gómez. madre del marinero de segunda
clase Clemente García Terán, desaparecido en Zeluán en
el mes de julibl de 1921. en súplica de que se le satisfagan
los haberes devengados por su hijo, S. M. el Ry (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia y Asesoría General del Ministerio, se ha dignado re
solver:
1.6 Se haga entrega a la persona que legalmente co
rresponda de los haberes depositados en la Caja de la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio, los cuales se contraen al
período comprendido entre el 1.° de julio del 'citado año y
31 de octubre del mismo.
2.° Declarar nula la obligación contraída por lo que se
refiere a l'os devengos .de causante desde I." de noviembre
de 1921 a 31 de julio de 1922, en qtie ascienden a 303 pe
setas por la afección al presupuesto de 1921-22 y 64 pese
tas al de 1922-23, por falta de remanente de crédito anu
lado en los mismos, debiendo tramitarse el expediente in
coado como dispone la Real orden de 12 de septiembre
de 1918 (D. O. núm. 207).
3.0 Deberá tenerse presente por la jurisdicción de Ma
rina en la corte lo preceptuado en los puntos 2.° y 3.° de
la Real orden circular de Guerra, de 29 de julio de 1922.
(D. a núm. 167), para que la pensión a que en ellos se
hace referencia pueda abonarse a los herederos del cau
sante.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr Asesor General del Ministerio.
o
Contrataciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se ejecute el fallo dictado por la Sala dé lo Con
tencioso Administrativo del Tribunal Supremo, por el que
se absuelve a la Administración de la demanda interpues
ta por D. Julián Serrano Ruiz contra la Real orden de este
Ministerio, de 29 de abril de 1922, que desestimaba la ins
tancia que había promovido en 21 de agosto de 1921 re
clamando el abono de varias cantidades en concepto de in
demnización de daños y perjuicios y los intereses legales
de las sumas que reseñaba, a causa de haber sido rechaza
do, por contener exceso de polvo, un cargamento de carbón
Cardif f que condujo a Cartagena el vapor Mojave. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 12 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Alm:rante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena._
Señores
Sección no oficial
ASOCIEION BEN1ICA PARA MRFANOS DE GENERAII
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
MES DE MARZO DE 1924.
Balance del movimiento de fondos habidos en el mes actual.
VALOR NOMINA1
Pesetas
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA:
Existencia en fin del mes anterior.
En cinco por ciento amortizable 500,0n
En cuatro por ciento interior perpetuo 450.000,00
Existencia para el mes próximo 450.500,00
EN METÁLICO
CARGOS
Existencia en fin del mes anterior
Cuotas socios satisfechas directamente
Idem de íd. protectores
Donativo del Comandante Médico D. Jo
sé Sopeiía
Por entradas al Museo Naval.
Formalización de la consignación del
Colegio, de marzo actual
Pensiones de alumnos de pago
Sueldos y raciones y venta de leña
TOTAL CARGO
OAT IS
Pagado por pensiones en el mes actual.
Id. por gastos del Colegio en. el íd. íd
Anticipo de la consignación del Colegio,
de abril próximo
Impresión de la memoria anual
Pagado por efectos de escritorio

















Existenciapara el mes próximo. 11.426,24
DETALLE DE LA EXISTENCIA
n
En la c/c del Banco de España 6.199,38
En la caja de la Asociación 5.226,86
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA .. 11.426,24














Total de huérfanos socorridos en una u otra forma 358






IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
